



Friday, October 11th, 2013 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
String Quintet No. 1 in B-flat Major, K. 174          Wolfgang Amadeus Mozart (15’) 
 Allegro moderato 
 Adagio 
 
Delcho Tenev, violin 
Lilliana Marrero, violin 
Meghan Yost, viola 
Josiah Coe, viola 
Jared Cooper, cello 
 
Excerpts from Carnaval, Op. 9                         Robert Schumann (10’) 
Estrella  
Reconnaissance 






Marche des Davidsbundler contre les Philistins 
Hequing Huang, piano 
 
Scottish Fantasy            Max Bruch(15’) 
Grave – Adagio cantabile 
Allegro 
Anna Tsukervanik, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata No. 2 for Flute and Piano                                      Johann Sebastian Bach (7’30’’) 




Josue Jimenez Morales, tuba 
Carina Inoue, piano 
 
Carmen Fantasy                                             Franz Waxman (13’) 
Zhen-Yang Yu, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Escape, for Brass Quintet                      Kevin Mckee (4’) 
 
Timothy Nemzin, trumpet 
Peter Smith, trumpet 
Jordan Robison, trombone 
Daniel Rodriguez, French horn 
Jose Guimaraes Jr., tuba 
 
